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Karya ini akan saya persembahkan untuk : 
 Bapak dan Ibu yang saya cintai, meskipun dari kecil tidak 
selalu tinggal bersama. 
 Kakek dan Nenek yang sudah tidak ada di dunia ini. Terima 
kasih sudah sabar dalam membesarkan dan memberikan 
pendidikan kepada saya hingga akhir hayat. Semoga Allah selalu 





 Hal baru itu seperti pintu. Bukalah dan anda akan tahu apa 
yang ada di dalamnya. 
 Memandang rendah orang akan membuat anda menjadi 
lebih rendah daripada orang tersebut 
 Berhenti berkhayal dan mulai melakukan. 















Boggy M Setiawan 
125410019 
Donor darah adalah proses pengambilan darah dari 
seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk 
kemudian digunakan pada transfusi darah. Informasi tentang 
kebutuhan darah adalah hal penting yang harus diketahui oleh 
masyarakat umum, terutama bagi mereka yang memiliki 
keinginan untuk mendonor sehingga mereka dapat mendaftarkan 
diri untuk donor darah. 
Untuk menyediakan kemudahan dalam proses donor darah, 
dibuat aplikasi pendaftaran donor darah bagi pengguna Android 
berbasis Client-Server di mana Client adalah pengguna android 
sebagai calon pendonor dan Server adalah pegawai bank darah. 
Aplikasi ini menggunakan JSON (Java Script Object Notation) 
sebagai jembatan antara Client dan Server dan Ticket Time Limit 
sebagai konsep dalam pendaftaran donor darah. 
Aplikasi ini dapat memudahkan pendonor dalam 
mendapatkan informasi kebutuhan darah dan pendaftaran donor 
darah secara online 
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memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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Dalam penulisan ini, penulis di bantu oleh banyak pihak. 
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya 
pada kita semua. 
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4. Bapak Pius Dian Widi Anggoro, S.S.i, M.Cs, yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan 
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